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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan melihat tahap perubahan kecemerlangan di tiga buah 
Sekolah Menengah Harian di daerah Johor Bahru. Kajian ini melibatkan guru dan ibu 
bapa yang diambil sebagai sampel dari tiga buah sekolah. Kajian ini telah dikumpul 
dengan menggunakan soal selidik dan data telah dianalisis dengan menggunakan 
perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0 melalui kaedah 
statistik deskriptif. Kaedah temubual pula telah digunakan bagi mengenalpasti faktor 
yang menyumbang kepada kecemerlangan, halangan, strategi dan program ke arah 
perubahan di sekolah tersebut. Seramai lapan belas orang pentadbir meliputi 
Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan 
Ketua Bidang dipilih sebagai responden temubual. Dapatan kajian secara 
keseluruhannya menunjukkan bahawa tahap penglibatan ibu bapa terhadap aktiviti 
sekolah adalah pada tahap tinggi dengan min keseluruhan adalah 3.91. Kajian ini 
juga telah mengenalpasti beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 
membawa kecemerlangan di sekolah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research aimed to investigate the level of change toward excellence in 
secondary schools in Johor Bahru. The research involved samples from teachers and 
parents from three selected schools. The data collected were gathered by using 
questionnaires and were analyzed by using the Statistical Packages for Social 
Sciences (SPSS) version 16.0 software via descriptive statistical method. Interview 
method was used to identify factors which had contributed towards excellence, 
barriers, change strategies, and program towards change in the schools. Eighteen 
respondents among principals, assistant principals and head departments were 
involved as interviewees. An overall results showed that the level of parents 
involvement was high with an overall mean value of 3.91. In addition, this research 
had also identified several approaches that can be used to promote excellence in 
schools. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Perubahan sekolah menengah harian ke tahap cemerlang khususnya 
merupakan satu anjakan yang penting dalam mewujudkan organisasi pendidikan 
yang berkualiti. Selaras dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia yang 
berhasrat untuk meletakkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di 
Rantau Asia Tenggara. Malaysia mempunyai 10,087 jumlah sekolah yang mana  
terdiri daripada 7,743 Sekolah Rendah, 2,344 Sekolah Menengah di seluruh Negara 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012). 
 
 
Sekolah Menengah Harian merupakan institusi pendidikan yang menerima 
pelajar dari pelbagai latar belakang pendidikan tanpa mengira status pencapaian 
pelajar dari segi kurikulum mahupun kokurikulum. Kepelbagaian pelajar dari 
pelbagai latar belakang yang berbeza merupakan cabaran yang perlu dilalui oleh 
semua Sekolah Menengah Harian berbanding Sekolah Kawalan atau Berprestasi 
Tinggi di Malaysia (Pejabat Pendidikan Johor, 2013)  
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Keadaan ini turut dapat dilihat melalui usaha kerajaan dalam membentuk pelajar 
yang seimbang dari segi akademik dan kesukanan. Di mana melalui kurikulum baru 
ini akan menjadikan Sukan sebagai satu subjek mata pelajaran bermula tahun 2011. 
Dasar „1Murid, 1Sukan‟ mewajibkan setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya 
satu aktiviti sukan. Setiap pelajar dikehendaki mengikuti aktiviti sukan pilihan 
masing-masing selama 90 minit seminggu bagi Sekolah Menengah dan 60 minit bagi 
Sekolah Rendah. Peruntukan untuk geran sukan bagi setiap pelajar akan dinaikkan 
daripada RM2.40 kepada RM4 bagi Sekolah Rendah dan daripada RM4 kepada RM6 
bagi Sekolah Menengah (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 
KPM, 2006). 
 
 
Lonjakan kecemerlangan Sekolah Menengah Harian ke tahap cemerlang 
diukur berlandaskan kepada penilaian skor komposit yang terdiri daripada 70% Gred 
Purata Sekolah (GPS) iaitu pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam- (UPSR, 
PMR, SPM dan STPM) manakala 30% Skor daripada Standard Kualiti Pendidikan 
Malaysia (SKPM) adalah instrument penarafan kendiri sekolah yang mengukur 
empat dimensi iaitu Misi dan Visi, Pengurusan Organisasi, Pengurusan Program 
Pendidikan dan Pencapaian Murid. Kombinasi GPS dan SKPM seterusnya akan 
membentuk Skor Komposit yang menentukan ranking sekolah, yang mana 
kedudukan sekolah paling tinggi akan dinilai dari aspek ET (sekolah mempamerkan 
prestasi tinggi) dan melakukan Lonjakan Perdana (Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 
KPM, 2010). 
 
 
Di Malaysia lonjakan kecemerlangan Sekolah Menengah Harian dapat dilihat 
melalui dasar yang diketengahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap 
keberhasilan Sekolah Menengah Harian. Melalui Pelan Induk Pembangunan 
Pendidikan 2006-2010 dalam Teras Ketiga telah memperkatakan berkaitan 
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (Rendah dan Menengah) di Malaysia supaya 
sekolah-sekolah tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Melalui pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan 2006-2010 juga turut mengetengahkan tentang 
kelengkapan Sekolah Kebangsaan (Rendah dan Menengah) dengan melihat kepada 
dua aspek iaitu kemudahan asas pendidikan dan bekalan guru. Dari aspek 
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kemudahan asas pendidikan kerajaan akan memastikan bekalan elektrik, air bersih 
dan kemudahan ICT yang dibekalkan adalah mencukupi. Manakala, dari aspek 
bekalan guru pula turut akan dipastikan guru terlatih yang akan dibekalkan adalah 
mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan 
sekolah (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM, 2006).  
 
 
Kini terdapat banyak Sekolah Menengah Harian di Malaysia yang semakin 
menonjol prestasinya saban tahun. Sejajar dengan Inisiatif  Program Tawaran Baru 
yang dilaksanakan Kementerian Pelajaran sejak 2010 terbukti berhasil melonjakkan 
kecemerlangan terhadap keputusan peperiksaan calon Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) yang mengalami peningkatan selepas pengetua dan guru besar serta guru-guru 
memainkan peranan lebih aktif dalam menjalankan pelbagai aktiviti bagi 
mempertingkatkan pencapaian sekolah yang mana secara tidak langsung dilihat 
mampu melahirkan Sekolah Menengah Harian yang berpotensi untuk menjadi 
Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dan sekolah kluster kecemerlangan (SKK). 
Penerimaan ini jelas menunjukkan sekolah berkenaan diiktiraf meningkat 
kedudukannya ke peringkat lebih baik. Menurut sumber: kepimpinan sekolah yang 
berkesan (Mid-Continent Research for Educational and Learning-McREL), 
berdasarkan analisis 70 kajian yang melibatkan 2,194 sekolah, didapati bahawa 
peningkatan satu (1) sisihan piawai dalam kualiti kepimpinan akan memberi kesan 
positif kepada pencapaian murid sebanyak 10 persential (Bahagian Perancangan dan 
Penyelidikan Dasar Pendidikan Malaysia KPM, 2013) 
 
 
Peningkatan kecemerlangan sekolah memerlukan perubahan dari pelbagai 
sudut. Matlamat yang jelas akan mempengaruhi perubahan yang akan dilakukan 
terhadap institusi sekolah. Dengan kata lain, sekolah mempunyai tujuan, matlamat 
serta hasrat yang hendak dicapainya. Pembentukkan matlamat merupakan kriteria 
utama yang perlu wujud dalam sistem organisasi sekolah. Dasar perlulah dibentuk 
dengan baik dan tersusun kerana ia merupakan asas yang kukuh terhadap pengurusan 
yang berkesan. Kedinamikan dan penganalisian yang tepat pada perubahan 
persekitaran akan memastikan sesebuah organisasi mencapai matlamatnya. Oleh itu, 
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dalam memastikan organisasi sekolah atau institusi pendidikan itu tetap releven 
dangan kehendak semasa, sesuai dengan perubahan persekitaran yang berlaku. 
Pengurusan strategik akan membantu pihak sekolah berada dalam keadaan terancang 
dan bersifat proaktif dalam membina masa depan (Mohamad Najib, 2010) 
 
 
Faktor sekolah juga amat kuat dalam mempengaruhi kemajuan pelajar. 
Suasana sekolah yang kondusif serta kualiti guru yang mencukupi mampu 
meyuburkan pembangunan intelek, sosial kesejahteraan mental dan fizikal para 
pelajar yang mana merupakan elemen penting dalam pembangunan sesebuah sekolah. 
Pelajar diberi peluang dalam memaju serta memperkembangkan intelek dan bakat 
melalui kepelbagaian aktiviti dan program bagi menggalakkan perhubungan mesra 
serta semangat kekeluargaan di kalangan pelajar, guru dan kakitangan sekolah. Dari 
itu sekolah yang mempunyai kualiti guru yang baik merupakan penentu utama 
pencapaian murid di sekolah. Menurut sumber: Sanders and Rivers “Comulative and 
residual effects on future student academic achievemet” 1996, yang dijalankan di 
Tennessee, Amerika Syarikat pada pertengahan 1990-an menunjukkan bahawa 
apabila dua orang murid berumur lapan tahun dengan prestasi sederhana diajar oleh 
guru yang berlainan-seorang guru berprestasi tinggi dan seorang lagi berprestasi 
rendah-prestasi pencapaian akademik murid tersebut berbeza sebanyak lebih 50 poin 
persential dalam tempoh tiga tahun. Dapatan kajian yang sama juga ditunjukkan 
dalam kajian yang dijalankan di Dallas dan di Boston, Amerika Syarikat serta di 
England (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Malaysia KPM, 
2013). 
 
 
Secara umumnya, Sekolah Menengah Harian biasa sering dikaitkan dengan 
pelbagai masalah dan ia bukanlah suatu perkara mudah untuk ditangani tanpa usaha 
yang jitu dari semua pihak warga sekolah mahupun komuniti sekitar. Statistik 
Kementerian Pelajaran 2010 menunjukkan, kira-kira tiga peratus daripada lebih lima 
juta pelajar di 10,000 Sekolah Rendah dan Menengah terbabit dalam kegiatan salah 
laku. Mengikut rekod Kementerian, sejumlah 111,484 pelajar atau 72,557 pelajar 
Sekolah Menengah dan 38,927 murid Sekolah Rendah dikesan terbabit dalam 
pelbagai salah laku disiplin pada tahun 2010. Antara kes salah laku yang sering 
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dilakukkan pelajar termasuklah jenayah sebanyak 17,595 kes, ponteng sekolah 
19,545 kes, kelucahan 3,031 kes, Vandalisme 5,212 kes dan kenakalan 8,563 kes 
(Kamaruzaman, 2007)  
 
 
Perubahan sekolah yang mempunyai prestasi yang kurang 
memberangsangkan ke arah pencapaian yang lebih baik juga bukanlah suatu yang 
dilihat mudah. Melakukan perubahan tanpa perancangan merupakan risiko dalam 
menemukan kegagalan. Perubahan tidak boleh dilakukan tanpa perancangan yang 
rapi. Objektif yang jelas perlu dinyatakan terhadap hasil yang hendak dicapai, 
ukuran-ukuran pencapaian serta tempoh masa yang telah ditetapkan. Ini adalah 
kerana, objektif akan menjadi halatuju tindakan ahli kumpulan, ukuran penetapan 
pencapaian dan tempoh masa menjadi panduan dalam merealisasikan perubahan 
yang berlaku di sekolah. Dalam melakukan perubahan, terdapat beberapa tahap yang 
boleh digunapakai oleh sekolah yang mana ia bermula dari penyataan awal situasi, 
analisis dan cadangan rawatan, penyataan matlamat dan objektif terkini, projek 
intervensi untuk berubah serta penilaian dan pemantauan (Mohamad Najib, 2004).  
 
 
Dalam memastikan strategi perubahan sekolah berjaya, pemupukan budaya 
kerja yang baik perlu diterapkan di kalangan ahli kerana ia amat penting sebagai 
jentera penggerak perubahan. Kesefahaman yang mendalam antara satu sama lain 
terhadap perubahan yang hendak dilakukan di sekolah memerlukan komitmen yang 
tinggi dalam meletakkan usaha yang gigih ke arah pencapaian matlamat, sentiasa 
bekerjasama dalam memberi maklumbalas di samping memberi dan membina 
sokongan terhadap perubahan yang dilakukan di sekolah. 
 
 
Perubahan terhadap kognitif, sikap dan perlakuan, budaya sekolah serta 
wawasan sekolah adalah merupakan komponen perubahan yang perlu diberi 
perhatian. Perubahan berkaitan ilmu mahupun pemahaman terhadap sesuatu konsep 
perlu disalurkan melalui kursus, seminar, penerangan, mesyuarat mahupun 
pembacaan. Sikap yang positif perlu diterapkan di kalangan ahli organisasi sekolah 
dalam mewujudkan persekitaran kerja yang baik. Ini adalah kerana, melalui jangkaan 
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individu terhadap kerja mampu mewujudkan keadaan persekitaran kerja bagi 
menghasilkan persepsi. Di mana, melalui persepsi ini akan mencetuskan sikap serta 
perlakuan individu terutama terhadap nilai-nilai serta keadaan persekitaran kerja. 
Yang mana, secara tidak langsung sikap serta perlakuan ini akan menjadi daya 
pendorong kepada cara kerja individu dalam satu bentuk sosialisasi, perubahan sikap 
dan persekitaran kerja yang baik di dalam membentuk nama serta nilai kumpulan. Ini 
adalah berkaitan dengan usaha bagi mencapai kejayaan sesebuah sekolah yang mana 
setiap insan akan sama-sama terlibat dalam mengembelengkan tenaga bagi mencapai 
tujuan tersebut. 
 
 
Wawasan merupakan impian mahupun tindakan dalam merealisasikan 
perubahan terhadap sekolah yang akan dilakukan. Penglibatan komuniti amat penting 
dalam merealisasikan wawasan sekolah dan akan gagal sekiranya tidak melibatkan 
komuniti dalam perubahan yang hendak dilakukan. Kualiti kepimpinan yang baik 
perlu dalam menggerakkan orang bawahan kerana melalui perkongsian dapat 
mewujudkan pasukan sokongan dan komuniti berwawasan yang tahu dan faham 
bagaimana wawasan tersebut hendak dicapai. 
 
 
Penglibatan serta penentuan peranan ahli penting dalam merancang 
perubahan sekolah yang akan dilakukan agar mereka memahami tugas yang akan 
dilaksanakan. Tugas-tugas utama perlu selaras dengan objektif-objektif perubahan 
yang disasarkan dan disusun mengikut keutamaan individu yang akan 
dipertanggungjawabkan dengan mengambil kira sumber-sumber yang ada melalui 
pemeriksaan agar setiap objektif mempunyai sumber yang secukupnya. Penglibatan 
setiap anggota masyarakat sekolah juga penting dalam mengatasi masalah-masalah 
yang kompleks dan saling berkaitan dalam mewujudkan perubahan kecemerlangan 
Sekolah Menengah Harian. 
 
 
Negeri Johor mempunyai sepuluh daerah meliputi 1174 buah Sekolah Rendah 
mahupun Menengah secara keseluruhannya yang mana 271 daripada jumlah tersebut 
adalah merupakan Sekolah Menengah dari pelbagai aliran manakala 228 daripada 
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Sekolah Menengah pelbagai aliran tersebut merupakan Sekolah Menengah 
Kebangsaan yang terdapat di sepuluh Daerah Negeri Johor. Johor Bahru merupakan 
salah satu daripada sepuluh daerah yang terdapat di Negeri Johor yang mempunyai 
bilangan sekolah sebanyak 143 buah sekolah meliputi jenis aliran sekolah, 40 
daripada jumlah tersebut merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan yeng terdiri 
daripada 7 buah Sekolah Kawalan Kluster (SKK), 2 buah sekolah kawalan dan 
selebihnya merupakan Sekolah Menengah Harian (Pejabat Pendidikan Johor, 2012). 
 
 
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Bandar Baru Uda 
adalah merupakan antara tiga buah Sekolah Menengah Harian yang terdapat di 
Daerah Johor Bahru. Ketiga-tiga Sekolah Menengah Harian ini bukanlah dari 
kategori sekolah kawalan namun dilihat mampu membawa perubahan yang ketara 
melalui peningkatan Gred Purata Sekolah (GPS) yang memberangsangkan tiga tahun 
berturut-turut (2010-2012) di dalam keputusan peperiksaan PMR dan SPM. 
Peningkatan ini dapat dilihat melalui peratus kelulusan di ketiga-tiga buah sekolah 
ini yang masing-masingnya mencatatkan peningkatan ke arah seratus-peratus 
sekaligus melonjakkan Gred Purata Sekolah ke arah yang dapat dibanggakan. Bagi 
Sekolah Menengah Harian biasa yang mempunyai kepelbagaian latar belakang 
akademik pelajar ia bukanlah satu perkara yang mudah namun memerlukan 
kesungguhan serta perancangan yang rapi dalam membawa perubahan 
kecemerlangan pelajar mereka. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Bagi melaksanakan perubahan terhadap sekolah yang mengalami latar 
belakang akademik dan sejarah yang kurang memberangsangkan bukanlah dilihat 
sesuatu yang mudah dan ia merupakan cabaran utama yang perlu dihadapi oleh 
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selaku pentadbir tertinggi sekolah menengah harian dalam melakukan perubahan ke 
arah yang lebih baik dari pelbagai sudut. 
 
 
Cabaran utama dalam melakukan perubahan di Sekolah Menengah Harian ke 
arah kecemerlangan adalah dari segi akademik pelajar. Pencapaian akademik yang 
tidak sekata setiap tahun di dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM 
mahupun STPM merupakan masalah utama bagi sekolah menengah harian mendapat 
status kecemerlangan melalui 70% Gred Purata Sekolah (GPS) iaitu pencapaian 
sekolah dalam peperiksaan awam, manakala 30% skor standard kualiti pendidikan 
Malaysia (SKPM) adalah instrument penarafan kendiri sekolah dalam mengukur 
empat dimensi iaitu Misi dan Visi, Pengurusan organisasi, Pengurusan Program 
Pendidikan dan pencapaian Murid dan ia merupakan cabaran utama kepada sekolah 
dalam mengatur strategi yang baik dalam menaikkan taraf sekolah ke arah 
kecemerlangan (Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti KPM, 2010) 
 
 
Penerimaan pelajar dari pelbagai latar belakang akademik telah mewujudkan 
pengelompokkan kelas dari pelbagai kelas pelajar menimbulkan masalah terutama 
dari segi sikap dan minat. Terdapat beberapa faktor dalaman dan luaran yang boleh 
mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar bagi memperoleh gred yang cemerlang. 
Sikap dan minat seseorang pelajar terhadap sesuatu matapelajaran adalah diantara 
faktor yang memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Secara langsung ia dapat membina keazaman yang kuat untuk terus 
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang yang dilakukan.  
 
 
Masalah disiplin di kalangan pelajar adalah merupakan halangan dalam 
membawa Sekolah Menengah Harian ke arah kecemerlangan. Peningkatan jumlah 
ponteng sekolah adalah merupakan salah satu daripada lapan jenis salah laku disiplin 
yang disenaraikan oleh Kementerian Pelajaran, dan terletak pada tangga kedua 
terbanyak selepas kurang sopan, diikuti berunsur jenayah, tidak pentingkan masa, 
kekemasan diri, kenakalan, laku musnah dan berunsur kelucahan. Dalam memastikan 
peningkatan kecemerlangan Sekolah Menengah Harian, ia adalah merupakan cabaran 
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utama yang perlu dilalui oleh warga sekolah dalam memastikan masalah disiplin 
terutama berkaitan ponteng dikalangan pelajar dapat dikawal dengan baik. Statistik 
Kementerian Pelajaran tahun 2009 menunjukkan 21,060 pelajar (0.39 peratus) 
dikesan ponteng sekolah, manakala 24,840 pelajar (0.46 peratus) pada tahun 
sebelumnya (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009). Manakala Statistik 
Kementerian Pelajaran 2010 menunjukkan, kira-kira tiga peratus daripada lebih lima 
juta pelajar di 10,000 Sekolah Rendah dan Menengah terbabit dalam kegiatan salah 
laku. Mengikut rekod Kementerian, sejumlah 111,484 pelajar atau 72,557 pelajar 
Sekolah Menengah dan 38,927 murid Sekolah Rendah dikesan terbabit dalam 
pelbagai salah laku disiplin pada tahun 2010. Antara kes salah laku yang sering 
dilakukkan pelajar termasuklah jenayah sebanyak 17,595 kes, ponteng sekolah 
19,545 kes, kelucahan 3,031 kes, vandalisme 5,212 kes dan kenakalan 8,563 kes 
(Kamaruzaman, 2007)  
 
 
Kesukaran dalam mewujudkan iklim sekolah yang kondusif adalah antara 
cabaran yang perlu dilalui oleh warga Sekolah Menegah Harian. Keadaan ini adalah 
ekoran daripada halangan yang sering wujud daripada masalah kewangan serta 
kurangnya kerjasama daripada kalangan warga sekolah. Jika keadaan iklim sekolah 
berada dalam keadaan yang  kurang baik maka sudah semestinya ia dapat memberi 
kesan terhadap keberhasilan  murid-murid yang tidak seimbang dan harmonis.  
 
 
Suasana persekolahan juga turut memainkan peranan penting di samping 
peranan ibu bapa dan persekitaran dalam membentuk identiti pelajar. Ketidak 
selesaan dengan suasana pembelajaran dan persekolahan mendorong pelajar 
bertindak agresif. Kelemahan sistem pendidikan yang lebih menekankan kepada 
keputusan peperiksaan dan prestasi sekolah lebih memburukkan keadaan dan 
ditambah lagi dengan pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Suasana 
ini secara tidak langsung akan membangkitkan kebosanan pelajar terutama jika 
pelajar kurang berminat dan lebih teruk lagi jika pelajar itu mempunyai masalah di 
mana ianya akan menjurus kepada perlakuan agresif pelajar (Azizi, Halimah  dan 
Faezah, 2011). Dalam membentuk identiti pelajar ia bukanlah sesuatu yang mudah 
namun ia merupakan cabaran kepada Sekolah Menengah Harian dalam melakukan 
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perubahan terutama dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan terhadap pelajar yang dapat membawa kepada peningkatan minat pelajar. 
  
 
 Kemudahan infrastruktur yang kurang kondusif di Sekolah Menengah Harian 
akan memberi kesan terhadap keselesaan pelajar dalam menimba ilmu. Di mana, ia 
akan menimbulkan perasaan kurang minat pelajar untuk berada dalam kelas. Selain, 
itu kurangnya peralatan atau alat bantu mengajar di dalam kelas menyebabkan 
aktiviti pembelajaran yang dijalankan oleh guru kurang menarik dan ia secara tidak 
langsung turut akan mempengaruhi pencapaian pelajar dan menyukarkan 
peningkatan kecemerlangan sekolah. Menurut kajian yang dijalankan oleh Ornstein, 
Moreira, Ono, Limongi dan Nogueira (2009) mendapati bahawa Sekolah-sekolah 
swasta menikmati masyarakat lebih seragam dan kuat gabungan, serta sumber-
sumber yang mencukupi dalam mencapai matlamat yang dimaksudkan pedagogi. 
Namun, sekolah-sekolah awam terus dilihat mengalami masalah yang lebih asas, 
seperti kekurangan bahan dan peralatan dan kekurangan penyelenggaraan biasa, dan 
peningkatan kepada kemudahan sekolah. 
 
 
Dalam mewujudkan peningkatan kecemerlangan Sekolah Menengah Harian 
komunikasi yang berkesan juga merupakan elemen penting dalam menyokong 
pembelajaran di sekolah. Menurut Ariffin dan Robiah (2002) komunikasi berkesan 
bermakna guru-guru akan terlibat sama dalam membuat keputusan dan 
melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah. Melalui amalan komunikasi berkesan di 
sekolah mampu menimbulkan hasil seperti yang diharapkan oleh penyampai 
maklumat dan seterusnya membawa perubahan kepada organisasi sekolah. Namun, 
kekangan yang sering dihadapi dalam menerapkan komunikasi berkesan di sekolah 
dapat dilihat melalui gangguan komunikasi yang menghalang keberkesanan 
komunikasi, yang mana secara tidak langsung mengakibatkan maklumat yang 
diterima tidak tepat atau disalah tafsir. Struktur komunikasi sehala yang wujud di 
kebanyakkan Sekolah Menengah Harian telah meyukarkan perkongsian mahupun 
penjanaan idea di kalangan ahli sekolah. Apabila keadaan ini berlaku secara tidak 
langsung akan mempengaruhi nilai dan kepercayaan yang rendah di kalangan warga 
sekolah sehingga menyukarkan perubahan serta aktiviti yang hendak dilakukan. 
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Komunikasi yang berbentuk penglibatan, rasional kerja, arahan kerja dan ekspresi 
negatif harus dikurangkan kerana ia merupakan antara bentuk komunikasi satu hala. 
Menurut Ab. Aziz (2003) gangguan komunikasi ini boleh dikaitkan dengan faktor 
jarak, masa, bahasa, sistem dan peraturan yang wujud di sekolah semasa komunikasi 
dilaksanakan. Oleh itu, pentadbir sekolah seharusnya dapat berhubungan dengan 
subordinatnya secara langsung seperti dalam mesyuarat sekolah mahupun PIBG 
dalam usaha mengatasi masalah berkaitan faktor jarak semasa proses berkomunikasi. 
Semakin jauh jarak semasa berkomunikasi maka semakin banyaklah maklumat akan 
menjadi kabur atau hilang.  
 
 
Selain itu, kekangan dan kesukaran yang sering dihadapi oleh Sekolah 
Menengah Harian dalam mencapai kecemerlangan adalah dari aspek penglibatan ibu 
bapa yang semakin berkurangan dalam aktiviti mahupun program-program sekolah 
secara tidak langsung telah memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Di mana, 
kekangan masa telah menyebabkan ibu bapa kurang peka terhadap peranan mereka 
dalam pendidikan anak-anak dan membiarkan anak-anak belajar tanpa pemantauan. 
Keadaan ini secara tidak langsung menjadi cabaran utama dalam membawa 
perubahan sekolah menengah harian ke arah kecemerlangan terutama dalam proses 
mencorakkan kembali pembentukan komuniti di kalangan sekolah melalui 
pembentukan program-program yang berjaya.  
 
 
Kerenah birokrasi merupakan salah satu halangan pengurusan dalam 
mewujudkan kecemerlangan Sekolah Menengah Harian sekaligus membantutkan 
perubahan sekolah ke arah kecemerlangan. Hal ini adalah kerana dalam memacu 
kecemerlangan sekolah biasanya melibatkan corak pengurusan sekolah yang 
berkesan. Dalam mewujudkan perubahan sekolah memang tidak dapat dinafikan 
bahawa kawalan dari bahagian-bahagian seperti Kementerian Pendidikan dan juga 
Jabatan Pendidikan Daerah adalah diperlukan dalam meningkatkan keupayaan 
sekolah. Namun apa yang menjadi masalahnya adalah peraturan dan prosedur yang 
berlebihan terpaksa dihadapi oleh sekolah sehingga menghimpit kemungkinan 
pengurusan sekolah untuk bertindak mengikut acuan yang tersendiri. Hal ini adalah 
kerana, pihak sekolah perlu memenuhi kehendak dan arahan atasan dalam mencipta 
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atau melakukan peraturan serta kawalan yang mana meliputi peraturan pengajaran, 
jadual waktu, pengisian borang yang berlebihan, penulisan rekod mengajar, dan 
sebagainya. Kesan daripada proses birokrasi ini maka akan wujudkan pengurusan, 
iklim dan proses yang berbentuk keseragaman di semua sekolah dan secara tidak 
langsung akan memberi kesan terhadap bentuk pengurusan sekolah itu sendiri dalam 
memenuhi keperluan setempat disamping berusaha untuk mencapai tahap sekolah 
berkesan. Apabila pembirokrasian melebihi daripada yang sepatutnya dan site 
management telah berkurangan, maka kedua-duanya akan memberi kesan kepada 
empowerment. Deempowerment berlaku terhadap guru dalam mana kuasa untuk 
membuat dan memilih keputusan telah berkurangan di samping guru dan pengetua 
terjerut dengan arahan dan panduan dari pusat. Maka kebolehan pengetua dan guru 
untuk membuat keputusan secara bersendirian telah berkurangan. Apabila keadaan 
ini berlaku ia secara tidak langsung akan melahir kumpulan pengurus dan guru 
sekolah yang kaku dan tidak proaktif yang sentiasa bergantung kepada arahan dan 
panduan untuk bertindak. Sedangkan merekalah sebagai pelaksana yang lebih 
memahami keadaan setempat yang perlu diberi kuasa untuk membuat keputusan. 
 
 
Masalah lain yang wujud apabila sekolah mengalami perubahan ke arah 
pencapaian kecemerlangan adalah dari segi beban kerja guru-guru dilihat semakin 
ketara. Untuk mencapai peningkatan dalam prestasi sekolah kebanyakkan guru 
dilihat terbeban dengan pelbagai kerja sehinggakan mereka mengalami tekanan. 
Pengurusan pihak pentadbir yang tidak cekap dengan melibatkan guru-guru dalam 
melakukan kerja pengkeranian sehingga menggangu tanggungjawab mereka sebagai 
pendidik merupakan faktor yang menyukarkan perubahan Sekolah Menengah Harian 
ke arah kecemerlangan. Tekanan daripada pihak atasan dalam memastikan sekolah 
mencapai target yang ditetapkan juga telah memberi bebanan terhadap kebanyakkan 
guru-guru di Sekolah Menengah Harian. Menurut Gilliom (2008) sebahagian besar 
daripada guru yang telah merasakan bahawa terdapat tekanan yang begitu banyak 
terutama bagi memperolehi markah yang tinggi dalam ujian kerajaan sedangkan 
mereka mempunyai sedikit masa untuk mengajar apa-apa yang tidak terkandung 
dalam ujian. 
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Justeru itu, kajian ini dijalankan adalah bagi melihat perubahan yang 
dilakukan oleh ketiga-tiga buah Sekolah Menengah Harian di Daerah Johor Bahru 
yang mengalami perubahan terhadap peningkatan kecemerlangan sekolah dari 
prestasi yang kurang cemerlang ke tahap cemerlang melalui peningkatan Gred Purata 
Sekolah (GPS) tiga tahun berturut-turut. Cabaran yang dihadapi oleh ketiga-tiga 
sekolah ini akan turut dilihat dari peringkat permulaan pencapaian sehingga kini. 
Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh ketiga-tiga sekolah ini akan dikaji dari 
pelbagai sudut akademik mahupun kokurikulum serta sahsiah pelajar mereka melalui 
program-program yang dilaksanakan. Pengurusan organisasi sekolah yang berkesan 
serta pendekatan yang digunakan oleh sekolah dalam menangani masalah disiplin di 
kalangan pelajar turut akan diketengahkan. Strategi dan program-program dalam 
menjana keberhasilan guru di ketiga-tiga buah sekolah ini juga akan turut dilihat dari 
pelbagai perspektif. 
 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah  
 
 
Kecemerlangan sekolah diukur berdasarkan Gred Purata Sekolah terhadap 
pencapaian pelajar setiap tahun. Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan 
(SPPSTKP) atau disebut juga sebagai Standard Tinggi Kualiti Pendidikan 
membolehkan sekolah membuat penarafan kendiri bagi mengenalpasti kekuatan dan 
kelemahan. Daripada itu, kekurangan yang wujud akan dianalisis bagi merancang 
program pemajuan sekolah berterusan. Selepas dua tahun perlaksanaannya terdapat 
keperluan untuk mengkaji dan melakukan penambahbaikkan kepada STKP. Hasilnya, 
tahun 2003 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) telah menghasilkan standard 
kualiti pendidikan Malaysia-Sekolah (SKPM-Sekolah). JNJK menggunakan SKPM 
bagi tujuan memeriksa dan menilai manakala sekolah menggunakannya adalah bagi 
tujuan mengenalpasti kekuatan, kelemahan dan isu yang dihadapi melalui penarafan 
kendiri sekolah sekaligus menjadi asas kepada penambahbaikan sekolah secara 
berterusan.  
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Dalam penghasilan SKPM 2010, model sekolah berkesan (Effective School 
Model) Sammons, Hillman & Mortimore, (1995) dan Model Penaziran Kemenjadian 
Murid yang dikemukakan dalam Hala Tuju JNJK 2010-2015 (Jemaah Nazir dan 
Jaminan Kualiti KPM, 2009) dirujuk sebagai konsep asas. Teori sistem dirujuk 
sebagai model sekolah berkesan yang menyatakan sesuatu organisasi seperti sekolah 
yang wujud dalam sesuatu persekitaran terdiri daripada pelbagai elemen yang 
memiliki ciri-ciri unik dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Elemen yang 
berinteraksi antara satu sama lain secara berterusan menghasilkan impak 
kemenjadian murid. Input sekolah diuruskan secara optimum bagi menghasilkan 
output yang cemerlang. Antara, input tersebut ialah sumber manusia, sumber 
kewangan, sumber pendidikan dan kemudahan fizikal. Lima standard yang 
diketengahkan melalui kepimpinan dan hala Tuju, pengurusan organisasi, 
pengurusan kurikulum dan sukan serta Hal Ehwal Murid, pembelajaran dan 
pengajaran serta kemenjadian murid adalah merupakan anatara lima standard dalam 
mengukur tahap kecemerlangan sekolah. Yang mana, setiap aspek terdiri daripada 
kriteria yang kritikal yang telah disediakan deskripsi skor mengandungi indikator 
kualiti yang menjadi panduan dalam penentuan skor. 
 
 
Latar belakang akademik yang pelbagai dalam kalangan pelajar menyukarkan 
sekolah untuk mencapai tahap kecemerlangan dan ia merupakan penghalang kepada 
peningkatan gred purata sekolah setiap tahun apabila keputusan peperiksaan awam 
diumumkan.  Sekolah Menengah Harian merupakan sekolah tahap B dan kriteria 
pencapaian akademik untuk dicalonkan sebagai cemerlang adalah GPS yang tidak 
melebihi 4.00 bagi tiga tahun berturut-turut (Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti KPM, 
2010). Namun kekangan yang dihadapi oleh sekolah seperti masalah pembelajaran 
pelajar yang tidak memberangsangkan ditambah dengan kelakuan pelajar yang 
pelbagai kerenah menyukarkan perubahan sekolah kearah yang lebih baik. 
Pendekatan yang wajar harus digunakan oleh pihak sekolah secara amnya bagi 
memastikan permasalahan ini diselesaikan melalui pendekatan bersama warga 
sekolah.  
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Kurangnya penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah telah memberi impak 
negatif terhadap kemajuan pencapaian pelajar. Ibu bapa sebagai pendorong dan 
motivasi yang kuat seharusnya dilibatkan bersama dalam aktiviti sekolah yang 
dijalankan. Sebagai penggerak kepada perubahan sekolah ke arah yang cemerlang 
warga sekolah  perlu merangka program-program yang berkesan dalam membentuk 
komuniti sekolah yang seimbang.  
 
 
Kemudahan infrastruktur yang lengkap perlu dalam memastikan keselesaan 
pelajar dalam menimba ilmu. Kelemahan dari segi pengurusan kelengkapan 
infrastruktur sekolah yang tidak cekap turut menyumbang kepada permasalah pelajar 
terutama yang mempunyai disiplin serta pencapaian akademik yang kurang 
memberangsangkan. Selaku pemimpin sekolah perlu memastikan agar kelengkapan 
yang disediakan disekolah mencukupi disamping memastikan kemudahan 
infrastruktur di sekolah lengkap bagi menjamin keselesaan pelajar dalam proses 
pembelajaran. 
 
 
Pengurusan organisasi yang cekap turut mempengaruhi kelancaran proses 
perubahan yang akan dilaksanakan. Oleh itu, perancangan, penyusunan dan 
pengelolaan yang rapi perlu dalam memastikan kelancaran organisasi sekolah yang 
dipimpin. Pengetua perlu peka bahawa penentu kepada kejayaan perlaksanaan 
sesuatu perubahan banyak bergantung kepada penglibatan orang bawahan. Semakin 
tinggi komitmen orang bawahan terhadap perubahan, semakin tinggi peratus 
kejayaan sekolah mencapai tahap kecemerlangan. Dalam memastikan wujudnya 
budaya kerja yang berjaya kerenah birokrasi yang wujud perlu ditangani dengan baik 
sebagai selaku pentadbir sekolah. 
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1.4 Objektif kajian 
 
 
Secara umumnya kajian ini dilaksanakan adalah untuk melihat perubahan 
yang dilakukan oleh tiga buah Sekolah Menengah Harian dalam meningkatkan 
kecemerlangannya melalui enam objektif yang diketengahkan:  
 
 
1) Mengkaji faktor yang mempengaruhi perubahan kecemerlangan pelajar 
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Bandar Baru Uda tiga tahun berturut-turut. 
 
2) Mengenalpasti halangan awal yang wujud dalam pengurusan organisasi 
sekolah dalam melakukan perubahan kecemerlangan. 
 
3) Melihat strategi perubahan kecemerlangan yang digunapakai di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar 
Baru Uda. 
 
4) Mengenalpasti pendekatan atau program-program yang dilaksanakan oleh 
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Bandar Baru Uda dalam perubahan kecemerlangan. 
 
5) Melihat tahap penglibatan ibu bapa dalam perubahan kecemerlangan 
dijalankan oleh sekolah. 
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1.5 Persoalan kajian 
 
 
Kajian yang akan dilakukan ini adalah bagi menjawab enam persoalan yang telah 
diketengahkan oleh penyelidik dalam kajian yang akan dijalankan:  
 
1) Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan kecemerlangan pelajar 
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Bandar Baru Uda tiga tahun berturut-turut? 
 
2) Apakah halangan awal yang wujud dalam pengurusan organisasi sekolah 
dalam melakukan perubahan kecemerlangan? 
 
3) Apakah strategi perubahan kecemerlangan yang digunapakai di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar 
Kebangsaan Baru Uda? 
 
4) Apakah pendekatan atau program-program yang dilaksanakan oleh 
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Bandar Baru Uda dalam perubahan kecemerlangan? 
 
5) Sejauhmanakah tahap penglibatan ibu bapa dalam perubahan dijalankan 
oleh sekolah kecemerlangan? 
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1.6 Kepentingan kajian 
 
  
Kajian yang dijalankan ini penting sebagai rujukan dan panduan kepada 
sekolah-Sekolah Menengah Harian lain dalam merancang serta mengatur perubahan 
melalui corak pengurusan sekolah yang berkesan di samping penjanaan program-
program yang dilaksanakan. 
 
  
Kajian ini juga turut diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah lain yang 
mengalami masalah dari segi kawalan pelajar serta kurang keterlibatan ibu bapa 
untuk turut sama memperbaiki kelemahan yang sedia ada ke arah perubahan yang 
lebih baik. 
 
  
Kajian ini melihat cara tiga buah Sekolah Menengah Harian di Daerah Johor 
Bahru meliputi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Bandar Baru Uda memperkembangkan potensi pelajar dalam bidang kurikulum 
mahupun kokurikulum demi mencapai kejayaan dalam peningkatan GPS yang 
memberangsangkan. Strategi perancangan yang diambil ini boleh menjadi contoh 
serta ikutan kepada sekolah lain dalam melakukan perubahan. 
 
  
Kajian ini turut dijangkakan akan berupaya memberi input serta idea bukan 
sahaja kepada guru malahan kepada pemimpin sekolah dalam membuka jalan untuk 
meningkatakan prestasi kecemerlangan sekolah sekaligus membawa perubahan ke 
arah yang lebih baik. 
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1.7 Batasan kajian 
 
 
1) Kajian ini mengambil Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku 
Tun Aminah, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah 
Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sebagai sampel. Kemungkinan 
keputusan tidak dapat mencakupi semua perkara dan memberi 
penyelesaian kepada semua masalah yang sedia ada. Keputusan kajian 
tidak boleh digunakan bagi menerangkan keadaan yang sama wujud di 
semua jenis sekolah di Malaysia. 
 
2) Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Di mana, 
melalui kaedah kualitatif, data temubual, pemerhatian serta 
penganalisisan dokumen yang akan dilakukan terhad kepada pandangan, 
pendapat serta tingkah laku guru besar dan guru-guru yang ditemubual 
melalui penceritaan oleh subjek kajian. 
 
3) Menerusi kaedah kuantitatif, kajian terhad kepada guru-guru dan ibu bapa 
pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bandar Baru Uda. Oleh yang demikian, maklumbalas soal 
selidik adalah mengikut pandangan guru dan ibubapa pelajar Sekolah 
Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Mutiara Rini dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar 
Baru Uda. 
 
 
 
 
1.8 Definisi Istilah/Operasional 
 
 
1.8.1 Perubahan Sekolah 
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 Perubahan didefinisikan sebagai „perihal mengubah‟, „pengalihan‟ dan 
„penukaran kepada sesuatu yang lain‟ manakala maksud “sekolah” menurut Kamus 
Dewan (1994) ialah “tempat untuk belajar dan mengajar”.  
 
 
1.8.2 Kecemerlangan Pencapaian Akademik 
 
 
Secara umum kecemerlangan pencapaian akademik merujuk kepada suatu 
tahap pemerolehan hasil yang amat membanggakan dalam bidang pembelajaran. 
Secara saintifik, kecemerlangan ditakrifkan sebagai keupayaan seseorang untuk 
melonjakkan tahap kemampuannya untuk berjaya pada tahap yang paling maksimum 
bagi dirinya berdasarkan kayu ukur yang telah ditentukan bagi kelompok atau 
kumpulan (Abdullah Sani, 2005). Usaha meningkatkan kualiti pencapaian akademik 
merupakan suatu proses yang dijalankan atau dorongan persekitaran bagi 
meningkatkan tahap akademik kepada yang lebih cemerlang. 
 
 
1.8.3  Kemenjadian Pelajar  
 
 
Faktor kemenjadian pelajar penting dalam menentukan keberkesanan 
sesebuah sekolah atau institusi. Pelajar perlu cemerlang dalam pelbagai bidang 
akademik, kurikulum dan sahsiah diri. Stoll dan Fink (1996) merumuskan sekolah 
atau institusi yang berkesan adalah peningkatan berterusan para pelajar dari segi 
kecemerlangan akademik, penguasaan kemahiran asas, keberkesanan pembelajaran 
dan kawalan disiplin yang berkesan. 
 
 
1.8.4 Kualiti Pendidikan 
 
 
Kualiti menurut Kamus Dewan (2002) darjah kecemerlangan biasanya yang 
tinggi, mutu dan pendidikan merujuk kepada perihal mendidik. Aspek kualiti 
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pendidikan kajian merangkumi tahap kualiti pendidikan yang diberikan kepada 
pelajar, perakuan guru terhadap pendidikan di sekolah, persekitaran kerja di sekolah, 
pengaruh sistem disiplin terhadap pendidikan dan ciri-ciri pengambilan serta 
pencapaian pelajar. 
 
 
 
 
1.9 Penutup 
 
 
 Dalam bab ini, dibincangkan latar belakang masalah yang dihadapi oleh 
sekolah dalam melakukan perubahan ke arah kecemerlangan berdasarkan latar 
belakang pelajar. Penyelidik telah menyenaraikan penyataan masalah. Beberapa 
objektif telah diketengahkan bagi menjawab persoalan kajian yang akan dikaji. 
Kepentingan kajian, batasan kajian serta definisi istilah juga turut dibincangkan di 
dalam bab ini. 
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No. Responden: 
 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN:  
 
PERUBAHAN KECEMERLANGAN TIGA BUAH 
SEKOLAH MENENGAH HARIAN DI DALAM 
DAERAH JOHOR BAHARU 
 
Saya, pelajar Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan 
Pentadbiran) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi 
Malaysia sedang menjalankan satu kajian yang 
merupakan sebahagian daripada syarat untuk 
melengkapkan pengajian sarjana saya. Anda terpilih 
sebagai salah seorang responden kajian ini. Semua 
maklumat yang diberi adalah RAHSIA dan hanya 
digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Kejujuran anda 
untuk menjawab soal selidik ini amat dihargai. Terima 
kasih atas kerjasama anda. 
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BAHAGIAN A 
SOAL SELIDIK LATAR BELAKANG 
RESPONDEN 
Anda dikehendaki  menandakan (X) di dalam petak yang 
disediakan dengan ikhlas dan jujur.  
 
1. Soal selidik ini dilengkapi oleh _____ 
 
 Ibu   
 Bapa   
 Penjaga   
 Lain-lain (Nyatakan) __________   
 
2. Bangsa  
 
 Melayu   
 Cina   
 India   
 Lain-lain (Nyatakan)  __________  
 
3. Umur  
 
 25 – 34 tahun  
 35 – 44 tahun  
 45 – 54 tahun  
 55 tahun dan ke atas  
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4. Taraf Perkahwinan  
 
 Berkahwin  
 Ibu / Bapa Tunggal  
 Bercerai  
 
5. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa / Penjaga  
 
 Tiada kelulusan (Tidak bersekolah)  
 Pendidikan Sekolah Rendah 
 PMR / Tingkatan 3  
 SPM / Tingkatan 5  
 STPM / Tingkatan 6 / Sijil  
 Diploma  
 Ijazah dan ke atas 
 
6. Pendapatan Kasar Keluarga  
 
 RM 500 dan ke bawah 
 RM 501 – RM 1000 
 RM 1001 – RM 3000 
 RM 3001 – RM 5000 
 RM 5001 dan ke atas  
 
7. Bilangan Anak Dalam Tanggungan  
 
 1 – 2 orang  5 – 6 orang  
 3 – 4 orang  Lebih 6 orang  
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______________________________________________ 
BAHAGIAN B 
SOAL SELIDIK PENGLIBATAN IBU BAPA DAN 
KOMUNITI DENGAN SEKOLAH 
Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas 
daripada pihak tuan/puan mengenai pematuhan kepada 
idea dan konsep sarana sekolah berdasarkan persepsi 
anda. Anda dikehendaki menyatakan tahap 
persetujuan/tidak persetujuan anda kepada setiap 
item di bawah menggunakan skala jawapan berikut:  
 
  1  - Sangat Tidak Setuju (STS)  
  2 - Tidak Setuju  (TS)  
  3 - Tidak Pasti  (TP)  
  4 - Setuju   (S)  
5 - Sangat Setuju  (SS)  
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(Sila BULATKAN jawapan anda).  
 
ITEM  SKALA  
 
Iklim Sekolah  
 
STS TS TP S SS 
1. Cadangan yang dihantar oleh ibu 
bapa kepada pihak sekolah diambil 
tindakan yang sewajarnya. 
 
1 2 3 4 5 
2. Papan tanda yang mengalukan-
alukan kehadiran  ibu bapa dan ahli 
komuniti disediakan. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya menerima layanan yang baik 
ketika berada di sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
4. Tanda arah lokasi yang jelas 
disediakan di kawasan sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
5. Ruang perjumpaan untuk ibu bapa 
dan ahli komuniti disediakan. 
 
 
1 2 3 4 5 
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Komunikasi Berkesan  
STS TS TP S SS 
1. Pihak sekolah menyediakan panduan 
yang jelas untuk dipatuhi apabila ibu 
bapa berada di sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya dimaklumkan dengan jelas 
mengenai peraturan sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya mendapat maklumat lengkap 
mengenai kegiatan sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya mendapat maklumat kegiatan 
sekolah melalui laman sesawang 
sekolah/ buletin/ surat siaran/ laman 
sosial Internet. 
 
1 2 3 4 5 
5. Saya dihubungi oleh pihak sekolah 
sekiranya tidak hadir ke perjumpaan/ 
kegiatan yang melibatkan saya. 
 
1 2 3 4 5 
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Sokongan Sekolah Terhadap Kejayaan 
Murid  
 
STS TS TP S SS 
1. Murid dibimbing cara belajar yang 
berkesan di sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
2. Sekolah membincangkan kemajuan 
murid semasa pertemuan dengan ibu 
bapa. 
 
1 2 3 4 5 
3. Kejayaan murid dilaporkan sebagai 
agenda tetap dalam mesyuarat PIBG. 
 
1 2 3 4 5 
4. Pihak sekolah menggalakkan ibu 
bapa menandatangani buku latihan 
anak yang telah disemak oleh guru. 
 
1 2 3 4 5 
5. Pihak sekolah memaklumkan ibu 
bapa bagaimana kemajuan anak 
mereka dinilai. 
1 2 3 4 5 
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Tanggungjawab Bersama  
STS TS TP S SS 
1. Pihak sekolah, ibu bapa dan ahli 
komuniti bekerjasama dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan 
perkembangan murid dari aspek 
intelek, rohani, emosi dan jasmani. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya terlibat sama dalam 
melaksanakan program 
kecemerlangan  akademik  murid. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya terlibat sama dalam 
melaksanakan program sahsiah 
murid. 
1 2 3 4 5 
4. Saya terlibat sama melatih murid 
dalam persatuan, sukan dan 
permainan. 
1 2 3 4 5 
5. Saya terlibat sama mengiringi murid 
yang mengambil bahagian dalam 
pertandingan/ kegiatan luar sekolah. 
1 2 3 4 5 
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Keputusan Bersama 
  
STS TS TP S SS 
1. Pihak sekolah menyediakan peti 
cadangan untuk mendapat maklum 
balas daripada ibu bapa. 
1 2 3 4 5 
2. Pihak sekolah/ AJK PIBG mengkaji 
maklum balas daripada ibu bapa dan 
ahli komuniti untuk mengambil 
tindakan sewajarnya. 
1 2 3 4 5 
3. Pihak sekolah melibatkan ibu bapa 
dan ahli komuniti dalam merancang 
program akademik dan bukan 
akademik untuk murid. 
1 2 3 4 5 
4. Pihak sekolah bekerjasama dengan 
PIBG/ LPS dan ahli komuniti bagi 
meningkatkan peratus kedatangan 
murid. 
1 2 3 4 5 
5. Pihak sekolah bekerjasama dengan 
PIBG/ LPS dan ahli komuniti bagi 
mengurangkan kes disiplin dalam 
1 2 3 4 5 
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kalangan murid. 
 
 
 
Kerjasama Dengan Komuniti  
 
STS TS TP S SS 
1. Pihak sekolah mempunyai PIBG 
yang aktif membantu kemajuan 
sekolah. 
1 2 3 4 5 
2. Pihak sekolah mempunyai Alumni 
yang aktif membantu kemajuan 
sekolah. 
1 2 3 4 5 
3. Pihak sekolah mempunyai program 
khas untuk penglibatan komuniti di 
sekolah. 
 
1 2 3 4 5 
4. Pihak sekolah mengambil bahagian 
dalam aktiviti yang dianjurkan oleh 
ahli komuniti (seperti gotong 
royong, membersihkan rumah 
ibadat, kerja amal di rumah anak-
1 2 3 4 5 
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anak yatim/ rumah orang tua dan 
sebagainya.) 
5. Pihak sekolah menggalakkan ahli 
komuniti menggunakan kemudahan 
prasarana sekolah untuk 
melaksanakan sesuatu program. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima 
kasih atas kerjasama anda” 
 
 
 
